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Fracaso horrible 
Todo estaba maravillosamente pre-
parado; lo mismo en Madrid que en A l -
calá de Henares; igual en Guadalajara 
que en Valencia, así también en Sevilla 
y Granada... ¡Qué bien, qué bien tenía 
la reacción preparadas sus huestes] 
Todo era alegría, satisfacción y con-
tento en las filas cavernícolas, que hoy 
nos recuerdan a las hordas facciosas y 
carlistas de los años 34 al 40 y del 73 al 
76 del siglo pasado, con Cucala, Marco 
Bello, Mosén Pacho y el cura de San-
tacruz; a la sima de Ygurquiza; a los 
asesinatos de Alpens; a los asesinatos 
y fusilamientos en masa llevados a cabo 
por los partidarios del oscurantismo en 
Cenicero, Cirauqui y otros puntos de 
Navarra, Aragón y Cataluña. 
Pero desgraciadamente para el en-
jambre negro los tiempos han cambia-
do, y lo que en aquella época cos tó 
años , dinero y jiroues de la bandera de 
la Libertad, hoy se consigue fácilmente: 
han bastado unas pocas horas para 
abatir en Sevilla a un soldado grotesco 
y beodo, que sólo supo en Marruecos, 
al igual que su compañero Cavalcanti, 
labrar su fortuna, llevando a una muer-
te segura a millares y millares de espa-
ñoles jóvenes y vigorosos que dieron 
su vida para que estos miserables fue-
ran hoy el apagaluces de la naciente 
democrát ica y liberal República espa-
ñola. 
El palo ha sido contundente, y los 
murcié lagos salidos de la caverna para 
combatir a las órdenes de Sanjurjo y 
Cavalcanti no han podido resistir los 
fúlgidos resplandores del sol de la l i -
bertad y han vuelto a sus cavernas pa-
ra no salir de ellas jamás. 
Seguramente que no volverán más a 
turbar la tranquila marcha de la Repú-
blica, pues los trabajadores organizados 
sabrán dar buena cuenta de los misera-
bles escarabajos beodos y ambiciosos 
que con sus desplantes asquerosos que-
rían turbar la tranquila y serena marcha 
que lleva la nación española dentro de 
la República. 
Los obreros de todos los ramos, lo 
mismo los manuales que los intelectua-
les, lucharemos denodadamente por el 
mejoramiento nuestro, por el de la Pa-
tria, y para que desaparezcan de una 
vez para siempre las aves nocturnas 
que pretenden obscurecer el brillante y 
esp léndido sol de nuestras libertades 
políticas y económicas . 
¡Ojo avizor, pues! Y no descansar un 
sólo momento, hasta que quede limpia 
la atmósfera y el ambiente de las clases 
laboriosas, trabajadoras y productivas, 
a quienes quieren tiranizar. 
Trabajadores: Es necesario que sepan 
las clases negreras que ya no somos es-
clavos y que la Libertad y la República 
son nuestra divisa. 
CRISTÓBAL CIRIA. 
Trabajadores de la tierra: 
Para el día 17 y siguientes del mes de septiembre próxi-
mo ha fijado la celebración de su II Congreso la Federa-
ción Nacional de Trabajadores de la Tierra. 
No se nos oculta la importancia de este comido, ya que 
los temas a tratar son de suma transcendencia para las 
• organizaciones campesinas. 
De cómo han sido burlados los 
caciques de Mollina 
Tienen la mar de gracia estos caci-
ques de Mollina, de los que nos ocupa-
mos tanto porque son, como los paya-
sos de algunos circos, «únicos en su 
género >. 
Desde hace tiempo tenían el malin-
tencionado propósi to de celebrar este 
año, el día de la Patrona, una imponen-
te fiesta religiosa. Todo estaba maravi-
llosamente organizado para ese día: el 
alumbrado, la música, los atavíos que 
habían de lucir ellos y las imágenes y 
hasta tenemos entendido que habían 
ensayado, en las profundidades de la 
caverna, algunos gritos subversivos, 
que serian lanzados por los más au-
daces en el momento culminante del 
acto, o sea, cuando los músicos lanza-
sen al viento las anacrónicas notas de 
la «Marcha Real». 
Pero he aquí que, llegado el momen-
to tan deseado por los caciques y com-
parsa, cuando ya iba a ponerse en mar-
cha la procesión, ocurre una cosa ex-
traña, insólita, extraordinaria. Ocurre 
que el Gobernador envía una orden 
prohibiendo la manifestación. 
No quieran ustedes saber la que se 
formó. ¡Qué escándalo! Los caciques 
corrían de un lado para otro profirien-
do gritos guturales, a semejanza de los 
chimpancés . Alguno manifestó su pro-
pósito de recluirse en la caverna de por 
vida, para no presenciar tamañas atro-
cidades. Los músicos fueron despedi-
dos inmediatamente y la iluminación 
quedó cortada en el acto. 
Desde ese día, y para vengarse de al-
guna forma, sólo sacan a trabajar a un 
centenar de obreros próximamente . 
Y es que estos caciques de Mollina 
— únicos en su género —no se han en-
terado aún de que vivimos en una Re-
pública y de que los gobernadores de 
la misma no son todos de igual corte 
y hechura que el fatídico Coloma Ru-
bio, de triste recordación. 
* 
Un hijo de nuestro camarada Andrés 
González Alonso y snesposa Ana Páez 
Velasco ha sido inscrito en el Registro 
civil con el nombre de Floreal Gonzá -
lez Páez. 
Nos alegran estos actos demostrati-
vos de que el pueblo se va librando de 
prejuicios religiosos, de los que se nu-
tre el clericalismo, que tan fatal ha sido 
para la vida de los pueblos. 
Felicitamos sinceramente a los pro-
genitores de Floreal. 
Unas disposiciones que, si llegan a cumplirse, resolve-
rán momentáneamente la crisis de trabajo 
Los obreros en general, y los gremios de agricultores y 
ñiles especialmente, deben exigir su cumplimiento 
alba-
El alcalde accidental señor Ríos, ha 
dictado con fecha 17 del actual las si-
guientes disposiciones, obedeciendo— 
según tenemos en t end ido—órdenes del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil : 
Que existiendo en esta ciudad gran 
número de obreros agrícolas en paro 
forzoso, en tanto se están efectuando 
las labores por obreros de otros térmi-
nos, y no habiendo en la actualidad 
pueblos agregados a este término mu-
nicipal, se conmina a todos los patro-
nos que cultivan en el término, a que 
en el plazo de doce horas se proceda 
al despido de los obreros forasteros y 
la sustitución por los de ésta. 
Transcurrido el plazo de doce horas 
se llevará a efecto una inspección y los 
infractores de esta orden serán puestos 
a disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor civil de la provincia, según órdenes 
de dicha autoridad. 
* * * 
Que disponiendo el artículo 599 de 
las Ordenanzas Municipales vigentes 
que «no se permitirán, como contrarias 
a la seguridad y comodidad del tránsito 
público, rejas salientes en los pisos ba-
jos de los edificios, a no ser que guar-
den la altura de dos metros cuarenta 
centímetros sobre la rasante de la ace-
ra, de acuerdo con el artículo 718 de 
dichas Ordenanzas, se concede un pla-
zo de ocho días a los propietarios de 
cuantas fincas tengan rejas salientes en 
los pisos bajos a menos de dos metros 
cuarenta centímetros de altura sobre la 
rasante de la acera, para que procedan 
a enrasarlas con la línea de fachada, 
bien entendido que si transcurre dicho 
plazo sin que haya sido cumplida esta 
disposición se procederá a efectuar la 
obra por los albañiles del Municipio, a 
costa de los propietarios. 
* * * 
Admirables nos parecen estas dispo-
siciones encaminadas a conjurar la cri-
sis que atravesamos. Y no se nos oculta 
que podrían dictarse muchas otras per-
siguiendo el mismo fin y con vistas al 
mejoramiento del pueblo. 
Pero nos asalta una duda. ¿Llegarán 
a cumplirse estas disposiciones? ¿No 
ocurrirá una cosa semejante a lo acae-
cido cuando se o r d e n ó el revoco y en-
calo de fachadas? 
El alcalde debe velar por el cumpli-
miento estricto de las disposiciones 
aludidas. Una debilidad en este caso 
puede hundirlo en el desprestigio. Ha-
ciendo cumplir la ley, sencillamente, es 
como se robustece y realza la persona-
lidad del gobernante. 
V INO de José H.a de Toro de la Palma del Condado Pedidlo en to-dos los establecimientos de bebidas y coloniales. 
AHI L E DUELE 
El señor Azaña ha leído a las Cortes 
un proyecto de ley por el que el Estado se 
incautará, sin indemnización, de los bie-
nes rústicos de todos los grandes señores 
cuya participación, más o menos directa 
en el fracasado complot monárquico, esté 
demostrada. 
Por su parte, el ministro de la Gober-
nación anuncia una próxima expedición 
de encartados en los sucesos, para lo que 
se prepara un sustituto al „ Buenos A i -
res". 
N i que decir tiene que la España cons-
ciente acoge todo esto con la mayor com-
placencia, no por lo que tenga de venga-
tivo, sino porque pone de manifiesto que 
la República sabe hacer justicia por 
igual, y que si ayer se le aplicó la ley a 
los de abajo, hoy no se hace menos con 
los de arriba. 
Justicia seca, pero Justicia por igual. 
Es ¡a única manera de acabar con los 
enemigos del régimen por sistema. 
S e a c o m o s e a , h a y q u e 
a c a b a r con el m i l i t a r i s m o . 
Ante e s a brutal i n t e n t o n a m o n á r q u i c a ¿ q u é d i r á n a h o r a 
ios s i n v e r g ü e n z a s q u e b l a s o n a n d e personas d e o r d e n ? 
¿ Q u é o p i n a r á n l o s f r a i l a z o s de „EI C r o n i s t a " , „ U n i ó n 
d e M á l a g a " y „ U n i ó n M e r c a n t i l ? 
¿ Q u é d i r á n l o s p a y a s o s de „EI Sol d e A n t e q u e r a " ? 
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Se hace saber la obligación que tienen 
de reformar sus reglamentos con arreglo a 
la nueva ley de asociaciones del 8 de abril 
de 1932, cuyo plazo termina eldiaSOde 
agosto del mismo año. 
A continuación damos a nuestros cama-
radas las siguientes instrucciones: 
A las organizaciones ya constituidas an-
tes de publicársela ley citada les bastará 
para ponerse dentro de ella modificar su 
reglamento enviando al gobernador copia 
certificada del acta de la asamblea general 
en que se acuerden las rectificaciones. 
No hace falta modificar completamente 
el reglamento, hasta tanto que una ocasión 
propicia permita su reimpresión. Bastará 
con que en el acta se hagan constar los ar-
tículos que han sido modificados en virtud 
de la ley. 
Asi, por ejemplo, para mayor facilidad 
de todas las organizaciones, señalamos del 
reglamento los artículos 5, 6, 17, 18, 19, 21, 
23 y 30. 
Las organizaciones deben recoger estos 
artículos tal y como figuran a continuación 
para unirlos a su reglamento y mandarlo al 
gobernador. 
Los artículos citados dicen así: 
ArticuloS.0 Só lo podrán ingresar en la Sociedad 
los individuos mayores de diez y seis años y que traba-
jen en la industria o profesión cuyos intereses trata de 
defender esta Asociación. Ningún afiliado podrá perte-
necer a otra Asociación de la misma profesión o indus-
tria. 
Art . 6 . ° Todos los asociados se deben el mutuo 
respeto y consideración que debe existir entre compañe-
ros y no se consentirá en las asambleas ni el insulto ni 
la injuria. E l reincidente podrá ser expulsado del local 
por orden del presidente, sin perjuicio de que se abra 
luego expediente para depurar las debidas responsabili-
dades. 
Art . 16. Esta Asoc iac ión se atendrá para la mejor 
defensa de los intereses de sus afiliados, a los cauces j u -
rídicos trazados por las leyes sociales sobre conciliación 
y solución de los conflictos que surjan con la clase pa-
tronal, respetando los preceptos legales, bases de trabajo 
o normas complementarias, establecidas por organismos 
mixtos profesionales o contratos colectivos que la Aso-
ciación establezca con los patronos en virtud de la l i-
bertad contractual establecida por la ley de contrato de 
trabajo. 
Art . 17. Los afiliados que vulnerando este artículo 
abandonen el trabajo sin haber dado cuenta a la Junta 
Directiva o acepten condiciones inferiores a las contra-
tadas por la Asociación celebren reuniones fuera del 
local social y adopten actitudes contrarias al espíritu y 
letra de este reglamento serán juzgados por la junta ge-
neral, la cual impondrá las sanciones que la gravedad del 
caso requieran. 
Art . 18. L a Junta Directiva podrá suspender en sus 
derechos a los afiliados que falten a sus deberes de soli-
daridad y disciplina, siempre que se trate de casos gra-
ves y que el perjuicio ocasionado a la Sociedad sea evi-
dente. 
Ar t . 19. Si apurados todos los medios legales de 
conciliación hubiese necesidad de declarar una huelga 
será preciso el voto favorable de las tres cuartas partes 
de los asociados encargándose el comité ejecutivo de 
cumplir los trámites reglamentarios establecidos para los 
casos de huelga por la Federación social como asimismo 
de poner en conocimiento de las autoridades el acuerdo 
recaído. 
Art . 21. Para formar parte del comité ejecutivo 
(Directiva) se precisa ser español, mayor de veintiún 
años, no estar inhabilitado para el ejercicio de los de-
rechos sociales, pertenecer a la Asoc iac ión y ejercer o 
haber ejercido la profesión. L a elección de cargos se 
hará por votación secreta. 
Art . 23. Cuando se presenten asuntos de importan-
cia, pero que por su urgencia no permitan aguardar la 
convocatoria de la junta general, podrá el comité resol-
verlo en la forma que estime más conveniente, de con-
formidad con las normas de la Sociedad y de la U n i ó n 
General de Trabajadores de España y según convenga 
a los intereses de los asociados, dando cuenta a la pri-
mera junta general que se celebre, de lo realizado y de 
las razones que tuvo para no aguardar a la junta general. 
Art . 30. E l vicepresidente tendrá las mismas atri-
buciones que éste en sus ausencias. 
Todas las organizaciones deben solici-
tar su inscripción en el censo electoral so-
cial. Al efecto se debe enviar una lista no-
minal de los socios que componen la orga-
nización y un certificado de existencia le-
gal—que facilitará el gobernador—al Di-
rector General del Trabajo, solicitando la 
inserción en el censo electoral social. 
Se hace saber también a los compañe-
ros la obligación que tienen de llevar al 
Gobierno civil, para que lo sellen, el libro 
de actas, el de filiación de socios y el de 
contabilidad, o sea, el de tesorero. 
Todo esto tiene que estar terminado pa-
ra el día 30 del presente. 
¡Viva la Unión General de Trabajadores 
de España! 
Unos cuantos niños fruta, luíses in-
vertidos, y viejos cochambrosos, uni-
dos con otros no menos dignos que 
ellos comentaban con regocijo, a la 
puerta del Casino, el manifiesto de San-
jurjo. 
Nosotros les aconsejamos lo siguien-
te: Que se abstengan en lo sucesivo de 
toda demostración antirrepublicana, 
porque podría suceder que lo hecho en 
Granada y su provincia no fuera nada 
con lo que aquí podría pasar, y es que 
estamos ya tan cansados, que se ha 
colmado con exceso la medida de pru-
dencia. 
Es un consejo. 
Ojeada retrospectiva 
Fué en la pasada huelga del 28 de marzo 
cuando la ira y el hambre, en grado super-
lativo, hicieron presa en los trabajadores 
de la localidad, y éstos, obrando a impul-
sos del instinto de conservación y de la 
forma impetuosa que caracteriza el tempe-
ramento andaluz, se lanzaron, tras peticio-
nes justas denegadas por el alcalde,—él 
sólo fué causante de aquél movimiento y 
sus desagradables resultados—a la conse-
cución de lo que en modo alguno podía 
negárseles: trabajo. 
No tratamos aquí de demostrar si fué o 
no procedente la actuación de los partici-
pantes, pocos o muchos, en aquél movi-
miento. Sólo nos mueve recordar que hubo 
una víctima, y que ya que no nos es posi-
ble devolverle la vida que de manera tan 
injusta le fué arrebatada, al menos, traba-
jadores todos, mitiguemos el dolor de una 
familia que sufre las consecuencias de la 
pérdida de un ser querido, demostrándole 
que no hemos olvidado el sacrificio que hi-
zo, aunque algunos lo consideren extem-
poráneo, menospreciando su vida al po-
nerla al servicio de una causa noble, la de 
aniquilar la esclavitud, y ayudemos a la 
construcción de un panteón que inmortali-
ce aquél rasgo generoso, para lo cual de-
bemos todos los trabajadores, sin excep-
ción alguna, acudir a engrosar la suma 
existente en la secretaría de la Sociedad 
Obrera de Agricultores con nuestra peque-
ña o gran aportación, fruto tal vez de un 
sacrificio económico, pero cumplimiento 
de un deber. 
* * * 
Nos ruega la familia de este malogrado 
compañero hagamos constar que no ha re-
cibido dinero alguno de nadie,—sólo cin-
cuenta pesetas que devolvió esta familia y 
con las cuales queda abierta la suscripción 
para el panteón-deshaciendo con ello mal-
intencionados y falsos rumores de que 
• con lo que han recibido como RECOMPEN-
SA por la muerte de éste» han podido hacer 
una pequeña e inaplazable modificación en 
cierta puerta de un corral que utilizan para 
su trabajo agrícola. 
MARO. 
Un escrito al Gobernador 
Tomo la pluma, no sé si con fiebre o in-
dignación, para comunicar a todo lector 
de nuestro honrado semanario las vilezas 
que aquí se cometen diariamente, no sa-
bemos si inadvertidamente o con la aquies-
cencia de las autoridades republicanas de 
esta villa. 
Aquí se persigue a muerte toda prueba 
de fidelidad a la República y se denuncian 
los alborotos de la Sociedad que pide pan 
y trabajo, y en cambio hay cierto elemento 
femenino que, casi a diario, acompañado 
de unos cuervos nuevos que han venido, 
forman a los niños y niñas y, por calles y 
paseos, se pasan los días de propaganda 
monárquica. 
Y yo me digo: ¿estos alborotos en contra 
del régimen republicano no los ven las au-
toridades? No, no los ven, o no quieren 
verlos. En cambio, parece que el juez mu-
nicipal y suplente lamentaban que hubiese 
fracasado el complot monárquicomilitar. 
Olvidan estos individuos que para que 
ellos triunfaran habrían de pasar previa-
mente por encima de! cadáver de todo so-
cialista. 
Vergüenza debería darles a estos carní-
voros, maleantes del régimen, pronunciar 
palabra y salir a la calle, ya que al pueblo 
le da asco verlos y oírlos. 
Obreros y obreras conscientes de vues-
tro deber: librar a vuestros hijos de tanta 
mentira como a diario les enseñan esos 
trogloditas, pues si los dejáis así yo os 
confieso que los lleváis derechos a su se-
pultura y que algún día os maldecirán. 
A más de que, con vuestras debilidades 
e indiferencia suicida, favorecéis la causa 
negra de la reacc ión . -UN EXPLOTADO. 
* * 
* 
«Excmo. señor Gobernador civil de es-
ta provincia. 
El Centro Socialista de esta villa tiene el 
honor de dirigirse a V. E. para manifestarle 
que por acuerdo de este Ayuntamiento se 
ha librado la suma de quinientas pesetas 
para la reconstrucción de esta Plaza de 
Toros, sin que estas autoridades tengan en 
cuenta que existe en este Ayuntamiento un 
contrato con determinado señor, que tomó 
en arrendamiento el citado inmueble ha-
ciéndose solidario a las reparaciones que 
este necesitara y teniendo el ineludible de-
ber de entregar el edificio en las condicio-
nes útiles a que se dedica. 
Mas anteriores corporaciones municipa-
les requirieron a su arrendatario, el cual 
habíase hecho cargo del inmueble sola-
mente por su conseivación, para que éste 
le hiciera las reparaciones que necesitase, 
suscitándose de este litigio que tal asunto 
pasara al Tribunal de lo Contencioso ad-
ministrativo, sin que hasta la fecha se co-
nozca su fallo. 
Deduciéndose clara y evidentemente, 
Excmo. señor, que el citado manejo que 
lamentamos exponerle, tiene por único fin 
el beneficiara este arrendatario que como 
consta en este Ayuntamiento es el que ha-
bía de sufragar los gastos que el edificio 
requiriera hasta entregarlo en las mismas 
condiciones que le fué confiado por las au-
toridades, existiendo una oposición mani-
fiesta de todo este vecindario por estimar 
que al proceder esta Corporación invierte 
sus fondos en obras supérfluas y que más 
bien puede calificarse en malversación, sin 
tener en cuenta la carencia de trabajo por 
que atravesamos, pudiendo con tal motivo 
dedicar estas cantidades a dar trabajo a 
infinidad de obreros que están en paro for-
zoso por no tener a qué dedicarse. 
Por todas estas circunstancias es intole-
rable la continuidad de estos hechos y por 
lo que suplicamos a V. E. si lo estima per-
tinente enviase una inspección para revisar 
las diferentes cuentas de la inversión dada 
en las obras que tantos miles de pesetas y 
que en su día no tendrán justificación al-
guna. 
. Confiando esta Sociedad, dadas sus re-
levantes dotes de imparcialidad y justicia, 
en el total esclarecimiento de lo expuesto, 
deseándole larga vida respetuosamente le 
saludan. 
Cortes de la Frontera 28 Julio 1932. 
El pueblo pide la cabeza de los generales sublevados 
¡Hay que darle al pueblo esa satisfacción! 
V I L L A N U E V A D E C A U C H E 
Pidiendo justicia 
Cojo la pluma lleno de indignación para 
elevar mi más enérgica protesta al Gobier-
no de la República, como todo ciudadano 
español y honrado, por lo ocurrido estos 
últimos días. 
Yo creo que todos los ciudadanos tene-
mos el deber ineludible de hacer lo mismo, 
solidarizándonos con el régimen y la actua-
ción de sus hombres representativos y sal-
vando la responsabilidad de los infelices 
soldados que fueron levantados a altas ho-
ras de la noche diciéndoles que iban a de-
fender a la República. 
Yo pido justicia, justicia con todo mi co-
razón, para ese general y sus secuaces. Pi-
do para Sanjurjo la misma justicia que pa-
ra Galán y García Hernández, porque el 
mismo delito cometieron aquéllos que és-
tos, con la diferencia de que aquéllos se 
sublevaron por una nueva España y un 
mundo mejor, y estos cavernícolas se su-
blevaron para traer a España otra vez la 
autocrática monarquía borbónica. 
Yo uno mi voz a la de toda España pi-
diendo justicia, justicia ejemplar. 
CORRESPONSAL. 
Leed y propagad LA RAZON 
En muchos pueblos de nuestra pro-
vincia han sido detenidos por conducto 
de la alcaldía varios señores que cono-
cían el movimiento antirrepublicano y 
estaban dispuestos a apoyarlo. 
Nuestra primera autoridad, el señor 
Ríos, basándose en unas palabras que 
pronunció en el Ayuntamiento, de que 
él nunca había sido republicano, se po-
ne del lado de los que en Antequera 
han conspirado y hace buenas aquellas 
frases: ¡Que no lo ha sido, que no lo es, 
ni lo será! 
N O T A S D I V E R S A S 
Señores de la Comisión de Festejos: 
¿Se puede saber de dónde han traído uste-
des el alumbrado que luce esta feria en el 
Paseo de la República? 
Es que hemos quedado encantados de 
tan solemne .mamarracho y queremos no 
olvidar la dirección para escribir el año 
que viene. 
¡Valiente tomadura de pelo! 
®® 
Han regresado sanos y salvos de su pin-
toresco viaje a la ciudad del Betis, don 
Mariano, don Jesús y don Rafael, acompa-
ñados de don Paco y su niño. 
Cuentan y no acaban del delicioso viaje. 
Durante la estancia en Sevilla, después de 
una carrera en pelo delante de los guardias 
de Asalto, a poco duermen en la Comisaria 
por una discusión surgida al empeñarse 
don Paco que los gastos corriesen de su 
cuenta. 
Recordando a Galán y 
García Hernández 
Haciéndonos juicio del espíritu patrióti-
co de aquellos dos valientes capitanes Ga-
lán y Garda Hernández, fusilados en Jaca 
el 15 de diciembre de 1931 por los verdu-
gos de la monarquía alfonsina, le dedica-
mos hoy estos pensamientos a raíz de la 
conspiración borbónica fracasada por el 
espíritu del pueblo republicano, toda vez 
que han caído ahora en nuestras manos 
con grave delito de alta traición parte de 
aquellos mismos verdugos, con los que hay 
que proceder como merecen, porque antes 
fueron verdugos y ahora han sido trai-
dores. 
Supongamos a Galán en el acto de la 
muerte. 
A los verdugos: 
Y a pesar de que ni moverme puedo, 
no por eso dejo de desafiar tu vano orgu-
llo. Tú, corazón de hiena, no tienes valor 
para que te tome miedo, con tu cara de im-
bécil, ¡so tirano! 
En mi juvenil espíritu de hombre libre y 
fuerte, ni tus balas ni tus suplicios temo ni 
esquivo. Yo tengo valor para afrontar tu 
alma ruin y maldiciente, porque tengo viri-
lidad, corazón y pensamiento altivo. 
No porque ante ti han doblegado la ser-
viz los nacidos, viviendo a merced de tus 
infamias y podredumbre, yo, que no temo 
nunca a tus iras, aquí también te desafío, 
como liinguno habrás conocido en tu larga 
vida lúgubre. 
Los que a tus infames plantas, por tu yu-
go acostumbrados, con cobardía te implo-
raron; aquéllos que no tuvieron en cuenta 
verse deshonrados, son los que ni la hon-
ra sienten, porque hasta esto ignoran. 
Pero yo llevo en mi pecho llamas encen-
didas, y llevo alta mi frente alumbrada de 
•entusiasmo ardiente, porque amo con ente-
reza la libertad antes que mi vida, y no na-
cí para cobarde ni arrodillarme ni agachar 
la frente. 
Y sin infundirme miedo ¡canalla! te espe-
ro tranquilo y valiente. Tu decisión tan 
cruel como tu sangre espero con calma. 
Y aunque puedas decretar y disponer mi 
muerte, ¡ah, canalla! todo lo lograrás me-
nos envilecer mi alma. 
¡Mátame! ¡Despedázame! Pero yo tengo 
la confianza. Sí, lo verás cuando yo muera 
en la honradez de mi nombre, que es mi 
consuelo. ¿Qué me da, qué dejo; perder 
mis días? Yo llevo una conciencia tranqui-
la: no temo. 
¿Qué me importa, verdugo, que tus ba-
las me hagan cerrar los ojos, y que el sol 
me abandone porque tu traición me lo ve-
de, cuando la luz del mundo desde mi se-
pulcro verán mis ojos si llevo en pos de 
mi espíritu las estrellas del cielo? 
¡Mira, verdugo!: si algo ves aquí más 
fuerte que tu yugo, algo que sabe y es ca-
paz de despreciar tus iras, lo que no po-
drás sujetar ¡infame y verdugo! es mi valor 
que el desprecio a tus imbéciles miradas 
me inspira. 
Quítame la vida con tu acero implaca-
ble. Yo sucumbo con dolor, pero no me 
achico. Seré víctima inmolada de tu fero-
cidad despreciable. ¡Ah! pero nunca este 
pensamiento mío. 
Se alzarán a vengarme los más arrogan-
tes, buscando tu corazón, monarquizante, 
en cercano día. Si hoy tú destrozas mi 
írente ¡ah, orgullo de otro día, cuan triste 
será tu huida! 
A ti , monarquía, que ni las fieras carní-
voras te igualan; a ti , que tanta juventud 
has destrozado y demolido; tú, que abrigas 
savia de víbora en tus entrañas; tú, que 
los más ruines manejos te sirven de place-
res, eres tan cobarde y criminal que con 
•as catástrofes te ensañas. No tengo otro 
dialecto que aplicarte que ¡infame, yo te 
daré la muerte! 
Tú que el crimen anhelas y arrastras al 
campo de la muerte a los ciudadanos más 
honrados, bandadas de asesinos y ladro-
nes que cien mil veces has merecido, en 
vez de yo tan noble, tú ser fusilado por 
malvado. 
Cuando desde el sepulcro sepas por el 
ruido la imponente avalancha y furia acu-
sadora, y sientas la imponente voz de mi 
pueblo perseguido caer con vengativa fu-
ria sobre tu existencia pecadora. 
¿Cómo te podrás salvar de ese pueblo 
que me siente cuando se te presente recla-
mando su libertad y mi muerte? ¿Si no tie-
nes con qué pagar sino con tu cabeza que 
encuentre? La monarquía malvada pagará 
mi muerte. 
Se suplica sean tenidos en cuenta estos 
recuerdos que como herencia nos legaron 
los héroes de Jaca, y que nosotros acepta-
mos y ofrecimos el cumplimiento de tan 
importante papel y servicio a la causa de 
la República, máxime cuando la providen-
cia y la fortuna hacen caer en nuestras ma-
nos aquellos mismos familiares que antes 
nos ensangrentaron, para los que pedimos 
justicia y castigo inexorable. 
ANTONIO RUIZ Y RUIZ. 
Almog ía , agosto 1932, 
ran Turronería Valenciana 
D E L A C A S A A. M O N E R R I S P L A N E L L E S 
e s t a b l e c i d a en c a l l e de l a S ierpe n ú m e r o 8, d e S e v i l l a , 
h a instalado en Antcquera una 
Sucursal para los días de Feria 
donde encontrará el público los riquisimos tu-
rrones de Jijona y Alicante, yema y nieve. 
Ricas peladillas de Alcoy y pastelitos Gloria. j| 
Selectos dátiles de Berbería 
Cocos chicos y de agua. 
Ghascami los antic lericales 
POR 
R R A Y VEL-ÓN 
Cuentan que una vez, con motivo de la 
invasión de España por los franceses, lle-
garon éstos por orden de su general a ocu-
par un pueblecito de la región aragonesa. 
Entre las muchas tropelías cometidas 
por el destacamento asaltante, compuesto 
de veinte individuos, llegaron a violar las 
mejores mujeres, con gran indignación del 
sexo fuerte que no pudo evitarlo. 
Entre la vecindad, había una viuda que 
traía a los hombres de cabeza. Guapa, de 
bellas formas y de una blancura que cau-
saba envidia a la nieve. 
Cuando la vieron los invasores, ni que 
decir tiene que dejaron a las damas y, des-
pués de una débil resistencia, la tuvieron 
en sus brazos casi la totalidad de ellos. 
Evacuado el pueblo por la tropa, la viu-
da acudió al cura del pueblo para consul-
tarle el caso, y con gran alegría oyó de-
cirle: 
—No puede haber en esto pecado algu-
no, puesto que fuiste de ellos a la fuerza. 
Y entonces: 
— ¡Gracias, Dios mío, gracias! 
—¿Por qué?—preguntó el páter un poco 
escamado. 
— ¡Oh! Porque me ha permitido su Bon-
dad hartarme de una vez sin ofenderle. 
Si el Gobierno no dicta una nueva 
ley de arrendamiento, miles de la-
bradores arrendatarios perecerán 
España es una nación de gran riqueza 
rústica que podría producir para treinta 
millones de habitantes. 
Entonces, ¿por qué hay tanta crisis de 
trabajo? 
Sobre todo, a causa de la maldad del ca-
pitalista español, que es el más avaro del 
mundo entero, y posee el dinero y la tie-
rra sin ser labradores, porque la tierra la 
tienen como recreo, como se puede com-
probar girando una inspección por los 
campos. Entonces se vería a los grandes 
terratenientes a caballo o en coche con-
templando a quienes explotan. 
¿Qué cariño le tienen a la tierra estos 
señores? El que le tienen al trabajo. 
Verán también a los modestos labrado-
res y arrendatarios trabajando diez y doce 
horas diarias, sin serla tierra suya. 
Y éstos no obtienen ningún beneficio, 
porque sobre ellos gravita una enormidad 
de tributos. 
Si el Gobierno de la República no dicta 
una nueva ley de arrendamiento, miles de 
labradores arrendatarios perecerán'. 
M. S. R. 
Un día en Málaga 
El anterior domingo coincidimos en Má-
laga. Aprovechamos la oportunidad que 
nos depaiaba la iniciativa puesta en prácti-
ca por la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, mediante la cual, por cuatro 
pesetas se llega a la capital a las diez de 
la mañana, para regresar a la misma hora 
de la noche a Antequera. 
Una combinación muy buena para que la 
Compañía gane cada domingo muy buenas 
pesetas y el público pueda permitirse, por 
escaso dinero, dedicar un día a visitar «la 
perla del Mediterráneo». La industria mala-
gueña, segunda interesada en este asunto, 
debe procurar que estas facilidades de des-
plazamiento continúen, a ser posible mejo-
radas, pues no cabe discusión sobre la sa-
nidad de los ingresos domingueros, dignos 
de la mayor atención en estos tiempos de 
lamentaciones continuas. 
La Corporación Municipal Malagueña, 
que ya vé en esto un alivio para la crisis in-
dustrial de la capital, envía a la llegada de 
los trenes la Banda de música, y de esta 
forma la entrada en Málaga se hace bajo 
los mejores auspicios. 
A lo que íbamos. El domingo anterior, 
tuvimos la oportunidad de asistir al acto 
de afirmación sindical organizado por la 
Asociación de Empleados de Banca, al 
propio tiempo de propaganda sobre el fu-
turo contrato de trabajo que habrá de ser 
discutido y aprobado para empezar su vi-
gencia con el año nuevo. 
Asistimos a él por dos razones: primera, 
porque nos gustan estas reuniones, que 
son nuestro ambiente y nuestro mejor lugar 
de expansión; y segunda, porque deseába-
mos conocer el espíritu reinante en la clase 
de trabajadores bancarios, esta clase tan 
especial en tiempos atrás, que tenía en des-
doro equipararse a los demás obreros por 
creerse situados en un plano elevado que 
no le permitía ni el más leve roce con el 
obrero de blusa y alpargata; esta clase me-
dia doblemente explotada, porque servía, 
al propio tiempo que para acumular con su 
trabajo riquezas a las empresas, de obs-
táculo para que la marcha del proletaria-
do en general tuviese el ascendimiento nor-
mal, ya que eran como una barrera de 
choque que recibía, con un estoicismo dig-
no de mejor empleo el empuje de los de 
abajo y el peso inhumano de los de arriba. 
Mas parece que la luz se va haciendo en 
estos compañeros de cuello y corbata, y 
han decidido incorporarse a la vida social 
ocupando el puesto que les corresponde, 
sin galimatías ni falsas posiciones que a la 
postre solo perjuicios había de ocasio-
narles. 
Tal vez que no exista aún la unanimidad 
de criterio respecto a las formas de desen-
volver la lucha contra el enemigo común. 
Ta! vez muchos de los compañeros pien-
sen que su sitio no es el elegido por la ma-
yoría y vacilen y duden y sientan incluso 
miedo a llamarse simplemente obreros ex-
plotados por las garras del capitalista sin 
conciencia, pero no ha de pasar mucho 
tiempo en que estas dudas y vacilaciones 
desaparezcan al conjuro del sentimiento 
fraternal que tan magistralmente encarna el 
proletariado. Y serán ellos quienes sin ne-
cesidad del incentivo ajeno, por propio es-
tímulo, aligerarán a incorporarse con cuer-
po y alma a la lucha social, que es vida y 
nuncio de reivindicaciones logradas. 
En el acto a que nos referimos, la mayor 
parte, el peso, recayó en el camarada Ama-
ro del Rosal, presidente de la Federación 
Nacional de Banca (U. G. T.), llegado de 
Madrid con tal objeto. Hablaron antes ca-
maradas de Melilla, Sevilla y Córdoba, tras 
breves y oportunas frases de Luis Amaya, 
el incansable batallador, presidente de la 
Asociación de Málaga. 
Y todos y cada uno coincidieron en un 
criterio verdad, unánimemente reconocido: 
el de que si los bancarios quieren vivir de 
su trabajo dignamente, como corresponde 
a hombres conscientes y cumplidores de 
sus deberes y derechos, la total unión de 
la clase es imprescindible de todo punto. 
El compañero Amaro hizo, en su docu-
mentado discurso, atinadas observaciones 
sobre este y otros puntos de transcenden-
tal interés para la clase, poniendo de ma-
nifiesto que el próximo contrato de trabajo 
será de vida o muerte para la organización 
bancaria, según el apoyo decidido que a la 
causa presten todos los interesados. 
Durante el acto significóse el entusiasmo 
de los reunidos, traducido en vítores a la 
organización bancaria, culminando en 
mueras a la base 23 del actual contrato de 
trabajo, espada de Damocles que se cierne 
amenazadora sobre la clase. 
* 
A las cuatro de la tarde y en el Centro 
obrero del Pasillo de Santo Domingo 
(U. G. T.) tuvo lugar otro acto de signifi-
cación sindical organizado por los meta-
lúrgicos malagueños con la intervención de 
los camaradas Martínez Villarreal y Anto-
nio García Prieto. 
La reunión resultó de provecho induda-
ble para la causa, prueba de que los traba-
jadores malagueños van convenciéndose 
de que en la U. G, T. es donde radica la 
verdadera revolución social, sin alharacas 
ni gritería inútil, con un trabajo consciente 
y constante de verdadera avanzada prole-
taria. 
X. 
ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ 
Se ofrece para la recogida de basuras a 
domicilio. Por 30 cént imos semanales. 
Avisos: calle Campaneros, número 3. 
8B €OMFBA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Se cambian monedas de oro de 
todas clases, a m á s precio que 
nadie. —Duranes, 7. Antequera. 
S I S T I E N D O 
Aunque antes lo han hecho otros cama-
radas, es necesario repetir lo mismo no 
varias sino mil veces, pues desgraciada-
mente es penoso y difícil hacerles com-
prender a los proletarios aquello que más 
les conviene y que todos deberían tener 
en cuenta. 
La lucha de clases (capital y trabajo) es 
cada día más intensa y enconada, y el ca-
pital representado en la burguesía ha ve-
nido empleando cuantos medios se le han 
presentado para combatir y rendir por 
hambre a ios trabajadores con el fin de 
crear obstáculos a la marcha de la Repú-
blica y la hundan los mismos que la im-
plantaron. 
Nada de esto debe extrañarnos tenien-
do en cuenta que el capitalismo español 
es puramente monárquico, reaccionario, y 
también un número grande de la desgra-
ciada clase media, de los «quiero y no 
puedo>. 
Recordemos que al mes de implantada 
la República se marcharon al extranjero 
una serie de aristócratas o, mejor dicho, 
ladrones, criminales y traidores, los cuales 
se llevaron muchos millones estafados al 
pueblo, lo mismo que el ex rey, jefe de 
ellos y de los que aquí quedan. 
Los que quedaron en casa, de común 
acuerdo con los otros, empezaron a negar-
se a conceder los aumentos de sueldo que 
en justicia pedían los trabajadores, y a 
continuación, sin causa justificada, comen-
zaron, por una parte, los despidos de 
obreros y, por otra, el cierre total de fábri-
cas y talleres, aumentando diariamente el 
enorme ejército de los sin trabajo. 
En lo que respecta a la agricultura, han 
sido los propietarios de la tierra (salvo al-
guna excepción) los que más han comba-
tido al obrero, pues de una parte dejaron 
sin sembrar mucho terreno y de otra han 
empleado siempre en tales faenas a obre-
ros que no pertenecen a este término mu-
nicipal debido a dos causas: 
1.a Que los obreros de otras localidades 
aun no han despertado por desgracia suya 
y no creen tener derechos, y se ofrecen a 
los patronos por lo que éstos quieran dar-
les, y la voluntad de tales personas de más 
la conocemos, y no he de equivocarme 
mucho si digo que les pagarán a razón de 
tres a tres cincuenta diarias, y como el 
obrero organizado y consciente sabe cum-
plir con su deber, también sabe ex'gir, y es 
muy lógico que ponga precio a un trabajo 
que realice. 
Naturalmente, entre uno que se impone 
al que le explota y le exige de sueldo cin-
co cincuenta y otro que se le ofrece incon-
dicionalmente, opta por el segundo, aun 
reconociendo el patrón que el primero es-
tá en su justo derecho. 
Esto demuestra que los poseedores del 
dinero y los medios de producción, por 
serlo precisamente, dejan de ser humani-
tarios para convertirse en locos atacados 
de una ambición que nunca tienen satisfe-
cha. Desde el momento que se niegan a 
darles a los trabajadores un sueldo con el 
que cubrir sus necesidades y les niegan el 
trabajo, han traicionado sus propias creen-
cias religiosas, y debido a esto hace tiem-
po que les fracasó este arma formidable 
con la cual han venido engañando durante 
muchos años al pueblo que trabaja. 
Cristo predicó que todos nos amásemos, 
puesto que somos hermanos, y también 
predicó la igualdad, y no ante la ley sola-
mente, sino que todos trabajaran y que la 
propiedad fuese común, y según cuentan, 
había una parte de vagos y ambiciosos 
que esto no le convenía y le asesinaron mi-
serablemente. 
Sea o no verdad que Cristo existió, es-
toy completamente de acuerdo con lo que 
predicó, puesto que es lo mismo que pre-
dicó en España la figura (para mí la más 
admirable y respetable) o Dios en el cual 
creo y que se llamó Pablo Iglesias. 
Ahora b'ien; teniendo presente que a 
Cristo lo asesinaron los ambiciosos de po-
der y bienes, ¿cómo han tenido el descaro 
y la osadía sus descendientes, la burgue-
sía actual, de exponerlo en edificios y en 
la vía pública y rodearlo de tanto lujo? 
Esto para la mayoría (hasta aquí inocen-
tes obreros) ha sido un lío y una confu-
sión que bastante cara les ha costado, pe-
ro ya vamos viendo claro, y cuando se 
cumpla el plazo, que será en diciembre, el 
Estado lepublicano le coitará al clero esa 
paga tan injusta que a costa del sudor del 
pueblo han venido disfrutando una legión 
de vagos. 
J. LÓPEZ QUINTANA. 
De la Juventud Socialista. 
(Concluirá en el número próximo) 
Mientras existan iglesias y 
conventos en España, el peli-
gro monárquico no habrá des-
aparecido. 
Sociedad de Canteros 
L a Sociedad de Canteros acordó en su última asam-
blea solicitar el ingreso en la U n i ó n General de Traba-
jadores, seguramente convencidos que en nuestro orga-
nismo nacional es donde existe una visión exacta de la 
lucha por el mejoramiento proletario. 
Este paso, deberían imitarlo las restantes organiza-
ciones obreras y otra cosa sería del trabajador anteque-
rano. 
Confiamos con el tiempo que cunda el ejemplo de 
esta y otras sociedades y se decidan de una vez las re-
traídas. 
E n sesión celebrada por esta entidad el día 15 de' 
corriente se acordó celebrar asamblea el día 22, de dos 
a tres de la tarde, para nombrar nueva Junta Directiva. 
A d e m á s sepan los compañeros que será dado de baja 
todo el que estando trabajando o lleve >poco tiempo pa-
rado, deba más de seis semanas, publicándose los nom-
bres de los morosos en el número próx imo .—El Secreta-
rio, F . R E B O L A . 
Sociedad de maestros barberos 
E n cumplimiento de lo firmado por todos en nuestro 
libro de actas serán dados de baja y publicados sus 
nombres y apellidos y domicilios en la prensa local los 
socios números 1, 2, 5, 12, 16, 17, 25, 32, 33, 34, 35 
y 36, si no concurriesen a la junta ordinaria que se ce-
lebrará en nuestro domicilio social, Plaza de Abastos 28, 
el martes 23 a las diez de la noche.—Por la directiva: 
E l secretario, C . L O P E Z . 
A g r u p a c i ó n Social ista 
Se recuerda a todos los compañeros, que el próximo 
sábado, día 27, tendrá lugar la junta general reglamen-
taria, encareciéndose la asistencia dado lo interesante de 
las cuestiones a tratar. 
Suspendida la proyectada conida de toros que de-
bía tener lugar en la tarde de hoy, el Antequera F . C . 
ha aprovechado esta oportunidad para concertar un en-
cuentro con el Betis Balompié , de Sevilla, campeón de 
la segunda división de la Liga en el año anterior y as-
cendido a la primera donde luchará la próxima tempo-
rada reforzado con los elementos adquiridos. 
E l paitido promete ser interesantísimo, ya que el 
Antequera reforzará su cuadro con jugadores de valía, 
posiblemente del Sevilla F . C . 
Para mañana está anunciado un encuentro entre el 
Ronda F . C . y una selección de los equipos locales, 
existiendo también gran interés por este encuentro. 
P E N A L T Y . 
J 
Se realizan por reforma de negocio todas las existencias 
de tejidos, camas, muebles y ropa hecha de CASA LEÓN 
R R E C I O S IMUIMCA C O C M O C 1 D O S 
Traje hecho de dril otfomán para caballero, clase superior, 17 pesetas. Trajes 
hechos de paíén ordinarios, a 12 pesetas. Trajes de lana hechos, confección esmera-
dísima, desde 35 pesetas. Camas para matrimonio, desde 9 duros. Barras de corti-
nas doradas, desde 4 pesetas. Sommiers reforzados para matrimonio, a 22 pesetas. 
Mesitas de noche de haya, a 3 duros. Mantones de Manila, desde 6 duros. Colchas 
de seda desde 10 pesetas. Juegos de cama bordados a 3 duros. Fajas señora gran 
fantasía, a 11 reales, percales, driles, opal, y telas de pantalón, a 3 reales. Crespo-
nes de seda, sábanas de un ancho y piezas de muselina, holanda y sin hueso a pre-
cios nunca vistos. Cuartos para novia compuestos de cama, somiers, cómoda, mesa 
de lavabo y mesita de noche, todo en 200 pesetas. Lanas para colchones de todas clases. 
A c u d a enseguida antes que se acabe es ta r e a l i z a c i ó n . 
C A S A L E O N 
¡Sr. A z a ñ a : H a y que b a r r e r 
de t o d o s l o s Min i s ter ios y 
A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s a 
l a c a n a l l a m o n á r q u i c a . 
H a l l e g a d o l a h o r a de de-
r r i b a r l a m e s a y l a s i l l a , y 
h a s t a d e e c h a r l a c a s a por 
l a v e n t a n a . 
G A Z A P O S 
Una demost rac ión de la cobardía de 
los militares sublevados: 
Con e n g a ñ o s sacaron del cuartel a 
los infelices soldados de la Remonta, la 
mayoría de ellos gente bisoña y sin ins-
trucción militar. No conocían ni el ma-
nejo del fusil. Y al llegar al Ministerio 
de la Guerra los echaron por delante.... 
Casi todos los muertos y heridos perte-
necen al grupo de soldados. 
¿Cabe mayor cobardía? 
Dice el general tanguista que su i n -
subord inac ión ha sido eminentemente 
patriótica y republicana. Para demos-
trarlo, lo primero que hizo fué libertar 
al jefe de los albiñanis tas sevillanos. 
Déc id idamente Sanjurjo es un exce-
lente republicano... que pensaba elevar 
a la Presidencia de su República al 
reclutador de asesinos, doctor Albiñana. 
Si para tomar un simple edificio me-
dio vacio y casi indefenso fracasan los 
más altos generales que tenía el país, 
¿cómo no explicarse ahora el origen de 
tanta derrota marroquí , el desastre de 
Cuba, la pérdida de nuestras colonias? 
Si se hubieran cortado muchas cabe-
zas cuando se implantó la República, 
a buen seguro que no se habrían enva-
lentonado tanto los reaccionarios, ni 
hubieran quedado con ganas de ensa-
yar ninguna intentona. 
Telegramas de felicitación 
La Agrupación Socialista y sociedades 
obreras de Antequera han cursado tele-
gramas al señor Ministro de la Goberna-
ción felicitándole por la designación del 
nuevo Gobernador de esta provincia se-
ñor Vil lamil y por la destitución del u l -
traderechista Coloma Rubio. 
También han dirigido telegramas al 
Sr. Presidente del Consejo, elogiando la 
acertada actuación cjel Gobierno hacien-
do fracasar el estúpido complot monár-
quicomilitarista. 
Taller de lavado y planchado 
trajes de caballero y señora 
Calle de la Estrella núm. 5. 
En favor de un compañero 
Suscripción a favor del compañero Anto-
nio López Rodríguez, herido en los suce-
sos de marzo. 
Suma anterior . . . 180.15 
F. Rehola, l ; J. Bartas, l ; A. Rodríguez, 5; 
J. Torres, 1.50; A. Palomas, l ; M. Cabe-
zas, l ; J. Díaz, 2; J. González Pinto, 0.50; 
M. López Trillo, l ; Rafael Díaz, 3; J. Gar-
cía, 2; A. Diaz, l ; J. Terrones, 2; F. Velas-
co López, 1.25; A. Carrasco, 2; J. Carrasco 
Ortiz, i ; A. Vereda Moreno, l ; J. Carrillo 
Reina. I . 
A. Escobar, l ; J. Reina Jurado. I ; A. Te-
rrones, l ; M . García García, 2; F. Pozo 
Sánchez, l ; M. Mora Berrocal, l ; F. Ortíz 
Barquero, 0.75; Un compañero, l ; Carlos 
«El Viso», l ; Andrés Trillos, l ; A. Trillos 
Ortíz, í; R. Ortíz Varquero, 2; F. «El mu-
do», l ; Francisco Mora Berrocal, l . 
Suma y sigue, Ptas. . 224.15 
Correspondencia administrativa 
V . a D E L A C O N C E P C I O N : S . O.—Recib ido el 
importe de las tres últimas semanas de julio y 2.25 por 
el trimestre agosto, septiembre y octubre. 
C A R T A O J A L : S . O . —Liquidado hasta fin de 
julio y abonado el trimestre agosto, sepbre. y octubre. 
A L M O G Í A : M . G . — R e c i b i d o giro de 8.40 por 
su factura de julio. 
V . a D E A L G A I D A S : S . O . —Idem de 3 pesetas 
por ídem ídem. 
C A M P I L L O S : P . V . - A b o n a d a su suscripción 
hasta fin de octubre. 
M O L L I N A : A . P . — A l día. 
¡ T R A B A U A D O R E S ! 
L E E D Eí_ S O C I A L I S T A 
Para todas las obreras de flntequera 
El día 22 del corriente, a las dos de la tarde, celebrará junta ge-
neral ordinaria la Sociedad Obrera Femenina denominada «Transfor-
mación*, donde se tratarán asuntos de gran interés. Tomarán parte 
varios camaradas que desarrollarán distintos temas relacionados con 
la misma. 
Obreras de todas clases: Aunque no estéis afiliadas a la Sociedad, 
acudid a esta reunión para oir la voz de vuestras compañeras que os 
esperan con ansiedad, para que todas unidas hagamos un Frente 
Unico y sacudir el yugo y la explotación capitalista ya en apogeo. 
Por la Directiva: La Presidenta, 
Carmen Sánchez-
